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ANTROPO1,OCIA 
EI concepto de cultura: textos fundamentales. Recopilación de J. S. Kahn' . 
1.8 penuria de tCXt"B sobre antropologia 
que, tradicionalmcnte. ha cristido en nucatro 
paia, eatá comcnzando a superme p o r  la 
labor de tradueeión .eoincidcntc u)" el pau- 
latrno reeonoelmiento académiw de la maL- 
ria. dc las editoridc.n del paia, cnhc las que 
eabe mencionar a Ycninsuk y Anagrama, coi1 
mleecioncs cspceifieax dc antropologia. 
Pre"aamente en la lliblioteca Anagrama de 
Antropologia. cn cuyr direcció" fib~ua como 
garantia mficicntc el nombre de Jod R. Llo- 
bera, EC ha publicado irna %ric de obraa 
-einm ya- de indudabls valia. Comentamos 
hoy una que cs, mwihmentc, indispenaahla 
para todo interesado p o r  esta disciplina: h 
recopilaeión heeha por J. S. K a h n  dc 10s tex- 
tos fundarnentalcs -con plcno significado de 
la palabra- sohrc cl concepto de cultura. 
A h  trathdoEt de fragmento8 dc ohras 
máa extenw, loa tcxtos ofrecidoa ofrecen 106 
aepeetoa cpisternológieos mj, importantcs dc 
cara a un conecpto antropolíJgim del que *e 
deriva, neccs~iamentc, toda tcoria de la ma. 
=ria. UI concepto de cultura preside y wn- 
iempla cudquier dcRarrollo tcmátieo postc- 
rior. y CB la Uave que " 0 6  "a a pcmitir 
estableecr en algun. forma un aitcrio taro- 
nómico t a  neec-o cn un mornento de 
eri& teóriea de la antropologia. 
Ei primcr "wnmpto" de cultura induído 
cn la seleeeión es, tan tópica como neccwia- 
' liarcelona, editorial h a g a m a ,  1975. 
250 págs. 
mcnie, cl de 'Tylor, en 6u famoaíimo p-er 
capitulo dc I'rimitiue Cirlhrre (l.ondres, 
1871). Sgucn 10s dc K r u c k r  (Wlahington, 
1917), Malinoweki (Ncx York, 1931). Lcslie 
Whitc (Wwhington, 1959) y Comienouph 
(Washington, 1971). Sin olvidar k intcr-fc 
y lamcntablcrncntc breve introduedón del 
propi0 Kahn. e u y a ~  &timae palahras mhre 
la poaibk d i d a  cpiatcmo!4giea dc la antro- 
pologia en una siniesis dc lm ponlwas leria- 
trosimila, ncocvolueior&tas .mn perdón de 
lrslie White, que rechaza el prefijo- y m- 
xistm, dcbwian figurar cn lugar sefialdo en 
euanto a la invcsttigaeioncs tcóriwa dc la 
malcria. 
Prccisamcntc rewlta un tant" crtrm 
encontrar una antología amejmtc sin que 
%urc cn ella CI nombre de WviStrauas. Qui- 
zá deside la linea cditorirl 2JIglumjona &a 
m i s  wnvcnientc h a l w  hehido cI nomhrc de 
Goodeno&, en una postura en a& meda 
w n ~ r g c n t e  reepccto P la búqueda de '@a- 
málica" wiinrsalcs CII sentido chhomekiano. 
En cualquicr e m ,  la sclección de Rahn 
supone un material magnifico dc w r  a esta- 
hlcecr contaeios diversos w n  el iratmiiento 
teóriw de la antropologia -l lanada cultu- 
ral- a través de la definieión dc su ohjeto. 
tmcr qucdan en e i e m  rnodo paliadoa por la 
casi simultinca apCei6n de "tros lcxtor dc 
la m i m a  bibliotew que, en esto8 primerm 
niuneros, aticnden fundamentahente la no 
menm fundamental cuestión teónca dc la 
a n l r o p o l ~ i a .  
1.08 ineonvenicntcs por defeet0 que puda 
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Ida obra que baemoi a comcntario srpone 
p u a  10s lectores de habk hispana una 
aportación indiscutible al eampo de la 
Cibernética y ciencia dines o commentca.  El 
libro tiene doa virtudes que de a!+ma forma 
rwfirman I0 mencionado. Me refiem por una 
parie a la viaián gencralizadora y completa al 
rnisrno ticrnpo que rezliza dcl tema objeto de 
estudio; aBí andina las poeibilidadea 
bvlsfomativaa que cl curnputador efeectúa y 
que indudablerncnte está l h a d o  a walizar cn 
eata Soddad ‘‘nuew” quc hoy en dí8 ya ~e 
dumbra. Estas prspeetivas “revolucionarinu” 
~e lnnlizsn a parür de tres campos de indudable 
irnportaneia tales eOmo la trvlsfomraeión del 
llombrc en cuanto &I paia,l&gico, la 
b d o m a c i ó n  de la Soeiedd y de la 
fenomenologia en ella wncumntc y la 
kvlsformadón que la Uamlda “revoludón de 
10s mmputadom” e a á  h a d a  a nc&a en lon 
d o m s  dtima y morales cn las oornunidadea del 
futuro. Estamos seguros que el ketor iniciado 
en la temática Ciberndtica ssbri mnsidaar 
wmo merece la imponmcia que supone el 
tramniento de estos temm, tanto es mi que 
pucde afirmarse que hlata el momento no 
poaeiamos en ca r t e lho  n i n g m  obra que 
estudirw w n  tanta proi-n 1% aportaeiones 
qw la Tecnotosia ofreee al tema de la Etiea y 
de lon Valores en lar Sodedades del futur”. EUo 
mpone adernb UNI aportación wiim para la 
mnmeciún de una vtrddera l’eoria d e  la 
Soddad en cuanto fruto de una beologia 
Cibcrnética. 
La oka de las virtudes que considero p o m  
elta obra se refiem a la forma inteligible en que 
e& iratdos los ternaa. En eiecto, a la ckridad 
y sencillez del lewuaje, hay que aiadir que una 
parte muy importante del l&ro (ocupa can una 
tercera parie del m h o )  bata euestionea 
gcnerdcs e inlnximtorian talea como la historia 
y evolueión de 10s artcfactos eihemeticoa ai 
como las h a m  tcórica en que fie mientan. 
‘rodo ciio suponc una elarifieaeión a nivel 
terminológico y conceptual que d e d e  luego el 
no iniciado en el tema qradeeerá. Si a todo eiio 
añadlmos que el librn no bata cuestimes 
matemiticas y que no induye mdifiEaciunea 
formalieadas podremoa afirmar que “08 h d a -  
rnm mte una obra que puede mpl imen ta r  
intcrcaantes aportaeiones y novedosas poaturas 
eenem %u aetividad en 108 cetudios llumano. 
Soeides. 
Qui%& 10 que puada empañar k bondd del 
libro que mnlentmos eta que 10s diverma 
articulo8 que 10 forman fueron en au miyoria 
publicados anten del arn 1967. Esto ham que 
para PI eweialieta o el interesado en cuestimes 
cibemétic~ y de computneión la obra supongi 
m general una siatemitira de mnaeimintos 
mb que ruta prezntación innovadon o de 
aspeetos inéditcs aobm el tema. Si Alianza 
Editorial hubiese publicado este übro bes o 
cuatro aios ant=, tu medencia en el m u d o  
nrlturai de habla hiwana hubicsc sido rnucho 
m b  nignifieativa de 10 que puada d o  en la 
actualidad. 
En resumen noa hallvnos mte un &ro 
generalhadar sobre la mmputaeión y stu 
intslcctudes a 10s espccialktae te6rims que 
mneecllenciau, de gran valor pz.3 el lector 
interesado y que pucde ewnplbncntar perfedl. 
mente una iunción iniciadora a d i d m  eatudios. 
Si al mimno t i e m p  ~e hutriemn rcmgido 
aportacimes m& actu&d.u o si m publiea. 
eón 8e hubiese iievado a d o  mn anteriodad. 
BU aparieiún hubieee satisfecho inclu~o a 
núdeoade trJajo rnáz aspeeializados. 
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VARIOS: "Geografia 
l ; ~ : O G R A ~ l l A  
,crica Latina: hlétr 
Teide y Unesco. Hmdona, 1975. 462 págs. 
1,1 obra "(;cogafia de ,America 1,atina" 
quc h a  aldo elaborada p r  UI) equipo de 
profesoorcs hlspanouncrieanos. vime a Ucnar 
un vacio hasta aliora edstcnte tanto para 
aliunncw mmo profesom quc sc dedica" al 
estudio dc llispanountrica. 
El texto ha aido prcparado por ia corni- 
i 6 n  "Ccog~afh y Educación" de la Unión 
ció" hcdin por B Uncuco. El pmyceto dc h 
obra fue prcnnldo  cn Caraeaa el mes dc 
fcbrem dc 1969. 1.1 redacción y mnzedón 
dc manuacriton corri6 a cago dc mis dc una 
ron r c v i ~ i l o s  ~ m r  un Consejo de Hdacei6n 
reimido d mcd dc nonembn dc 1970 cn 
Méxim. I ) .  F. EI Conscjo de Rdaeción c ~ l s -  
ba formado por el prof. Bmon HrouiUcttc 
(presMcntc), el prof. .I. ViLi Vdenti ( S c m t n -  
ho), y 108 profemres: Fclrpe Hczara (Vcne- 
xucla), Dom de A. Roma& ( B r d ) ,  Sergi0 
ScpÚlvcda (Clulc), J o q c  Viv6 (MCSm) y hla- 
rimo %morano (Argentina), mmo micrnhroa 
dcl comjo de ndaceiún. El prof. 1. Vilá 
Valenti, con la rolrborución de la prof. 
lluner Majoral del ncpmt.unente de Gcogafia 
dc h Universidad dr llardona, m q ó  
dc supervisa la cdición. 
I.a ohra mnsta dc dor partes fundammta- 
lea: w a  dcdicada a la Gcogafin Gcnaai de 
Amirica I,atina, rcutltando *u origindidad, 
de SUR erraacterít~tieaa fixieaa (relicve, ei imr  y 
vsgctaeión), dcrnogifim y emnómiczx y 
una ngirndr paric ocepulla por la Geografia 
regional, dividida en treH gandcs rcgionca: 
Mtdco, Amirica Central y Antiha, Amirica 
d e l  Sur Atlintica y Amirica drl Sur Andba.  
Para cada una dc c s t m  tirs grmdcs reglo- 
nci E" quc = divide cI ühro tcnemm Ina 
signicnlca ejcmploa tipo: 
A )  IUE cjcmplos tip' para Midm. Amlri- 
ca Central y Antillas mn: 
I )  %ona y regionca geoewnómiwx de Mtri. 
G q r á f i e r  in1crnaeional (11(;1) *as una peti- 
trcintcnr Ccógaroa, cuyva o r i ~ a l c s  fuc. 
para pamr poHlcriurrnentc a una crpoxidón 
m. 2)  1.r Rcfoma A g u i a  y li? agncultlu-a 
cn Mlxico.  3) El pelrblco cn hlixim. 4) 
Mineria de plomo y zinc en Mtrim. 5 )  EM- 
lución de la dudad dc M6rim. 6 )  Ei nlicvc 
y la pobladon dc Arnthea Ccntral. 7 )  R I  
c i c h  dc in pnduceióa dc en mata 
Rica. 8 )  L a  plmtacioncs dc banano en Ami. 
rica Central. 9) EI canal de Panamá 10) La 
exploladón de la &a dc a a h w  en Cuba. 
11)  GcolllOrfOlI@i* dc h IixpaROla. 12) EI 
uso del welo cn laa Antilla Frmiaszs: Mar- 
tinica Y Guadalupe. 13) La bauxita en Ja. 
maica. 14) robladón y desarrono en Fumo 
Rico. 
li) En 10 que s rcficrc a Amtrier del Sur 
Atlánlica tenernm los siguientcs ejernpbs 
tipo: I )  Condidonea iiKieaR de h Guay-. 
2)  Arnamnis. Estudio regional. 3) Contrnstes 
del ncrrdeate brudem. 4) La dishihudón de 
la poblaci6n del B d  5 )  El mltim del cafe 
en el Ilrasil. 6 )  El her mePropoiitm de Sm 
complejo induntrial de Cuhalaou. 9 )  Colonba- 
ción wimh en las RIVZ del rzragUay orien- 
tal. J O )  El viikdo en bicndom. I I )  Una 
estancia en la rampa hbncda. 12) 1.a arma- 
d n  urbana de h Ikpúbiicl Agcntina. 13) 
C )  Por Últirno, en 10 que abiie a América 
del Sur andina 10s cjeniplm t i p  80" loa 
aiguisntes: I )  Guyana: tina M ó n  venem. 
hna en deuarrollo. 2) 1.3 l:oiila MontañRa en 
Venezuela. 3) lla Ikpreaiún de Veneaueln: 
diveraidad en el estudio del capudo. 4) 1.1 
sininolq$a mdndinn. 5)  1.a mnm~uaci6n del 
iuelo en las regiona cafetaiarn de t:olomb¡. 
íb) Antioquia: tencncia dr la licria e indue. 
triaüzución. 7) 1.3 goccaFi;i dc la" oxnuniLa- 
rioncs en Colombia. O )  Agriroltura de la 
rauio. 7) er ili^, 6ul.d panirieada 8 )  EI 
1.r explotació" h v  en el llmgwy. 
Cusla ecualorialla. 9 )  I."* Wd*iH WSterOd p.- 
ruanon. 10) La rnincrh del cliiano cn ibli\la. 
I I )  Aspectos bi+ficoa drl "md de altma" 
o "nxochc" cn la cndiücra CIC 10. Andea. 
12) El mmplejo induatnal ilc Iluachipato. 
13) I.= estructura zgmiaa de Chile cmntral 
y las reformaa actuales. 
El U r o  va awmpañado de p i f i c o s  
(mapa muy aartadoa y a  ens impmecindi- 
blea para seguir el tcxto) y fotogafiaa, asi 
mmo de una bibliografia que vime a cemar 
109 capitulos. 
La obra va destinada al personal docente 
Y vime a (er una conlinuación de la obra 
“Método de la mmñanm de la Geografia” 
(Ed. Teide, Bareelona, 2.a ed. 1970) dc la 
Unesco que aparec¡“ por primera ME en 
1965. 
En fin, s bata de una obra imprescindi- 
ble para el estudio de Arntria Latha con el 
him heonveniente de la desproporeión que 
st ha coneedido a 10s ertudiaa monográficoa 
de algunas regiones. 
B. PASTOR SUREDA 
l l lSTOll lA 
XAMENA FIOI.. PERE: ROSSELL0 VAQUER, RAMON: História de Felanitx.- 
Volum primer (De la pmhist&ria ai segie XVI). Prbieg de Francex Riera 
Montserrai.- Palma de Mallorca, Grifiques Miramar, 1976. RO ilus., 284 p+. 
(24 por 16.30). 
Panorama del devenir de Felanitx d e d c  
108 pr¡rncros mntamicntos en couei d‘hobito- 
ci6 a los comimma de In modernidad, ea- 
tnrchlrada en nciS secciones (I‘rehiJtdria, Se. 
glm I-xii, Se& X i n ,  Segle xiv. Sede xv. 
segle XVI), en las que el contenido a partir 
del 1200 va elasificado en 4 0 8  y homologa. 
do en general.en aepcpectos macteristicos: p e  
bkeió, odminiarmcid públicn, I’esplbio prro. 
qtrinl, econornio. rnilícim, cmtell de Snntueri, 
Sant SoIuodor, Portocolom, pimtes, eh re&, 
guerres, mos i cmiums, delicte$, molifites). 
En el a l o  XIII 8e preats eapeeial ateneión a 
la conquista y al rcportinwnt, en el XIV al 
d e m l l o  de b uik. en el xv a la problemi. 
tia de la tensón ciutot.vilcs y en el xví a 
la germonío. 
El relato hasta el siglo XiI rhietisa datoa 
de la bibliografia exiatente (Histhria de li&. 
nits de mo&n C o m e  BauzA, e Histdiia de 
Feknitr de Miguel Bordoy; eatudios de Maa- 
car6 pasarius, nomuó B O ~ ~ ~ Y ,  R ~ ~ I I Ó  ver-  
ger Y Cristóbal Vcny). A partir del sigb xlll 
se aprovehan noticim de lae expresadaa His. 
t o d  de Felanitx y fuentes publicade8 por 
m o d n  Antoni Pom, mo&n Joan Vi&, 
Joan Muntaner y. en particukr, por Roaaelló 
Vaquer (Feknitx mitja” se& XIII, Felonitx 
(I k S ~ O M  mitai del se& XIII ,  Documrnu 
per o k hutdrin de Felnnitx se& XIV, Bor- 
les i mmtnrwfs de Febnilr, Eh castel?ans de 
Smhrer i ) ;  también mfnrmaeionea adueidae 
por Francism Sevitlano y Alvara Soitnmaria. 
La base esencial, sin Embargo, resulta de 
la copiosa hvertigrción practicada en el 
Arxiu Ilisthrie de Mallorca (Prtroccionr i ./fi. 
cia, Suplicacions, l i x t r o o r d i n a r i  de h univcr- 
sitot, EztroordlnnrLs de la cúrin criminal, L le -  
tres reids, Cuiagcs y. sohrc todo, I’rotocols 
rrotorinb y, en especial, Llt trm comunm), en 
el Arxiu Municipal de Felanitx (Stims ( h e .  
rol.?, Ll ibrcs de Consells), en el Arxiu Diooesl 
de Mdorca (Litterorum, Colhh’onurn, Llibres 
de conceaao~, Llibres porroquinls). en el 
Arxiu Parroquial do Felanitx ( L l ~ l l s ,  L l i b r e  
de dcfuuncios, Llibre de visita postorals) y 
datos d a d o s  dcl Archivo de la Corona de 
Aragón (Cnnci l ldo,  registros 195 y 1448) y 
del Archivo del rnarqiles de la Tom (Alo. 
diosl.’chnitx). 
La obra montrda sobre tan amplia baae 
bibliagrifia y documental aporls novedades 
que afcetan al devenir de liclmitr y de obaa 
viilaa de BU enlorno P induso al glohal de 
MaUorca. Por ejernplo, seria trmoendsnte 
confirmar que en 1264 nporeuc~  u pelo nit^ 
quatre prohoms n m b  el nom de jvmts. dado 
que las juraria forheaa d l o  apareeen doeu. 
nientadis muy prcciriamente entre finca del 
Cjslo X l l l  Y comiewos del X i v .  'l'anhién 
importa Is mncreci6n de que al finalkar e l  
curlrocicntos CI wlerio de Jelcctividad de 
wndidatos a la juraria era de 5LW libras para 
lon j u r o t i  dc  md major y de 100 libbrar para 
loa de md menor (10s dc: md major hngcn 
houcr b h  de 500 liurcs en sua c for de n d  
rilsdidura sugiere IP desaparieión a efcctoa de 
reprcfientatividad en la juraria de la rnd mit. 
,jma, con la consiguiente p,larización eata. 
mental y el potencial inmmento de lm nive- 
Lea CIC tenmón social. 
Se ratifica el cmaeido heeho dc que Fe- 
lanitx eontaba mn un redueido núcleo mn. 
mntrado de vivicndas -1ocahzado prop del 
Uoc concpt  oro amb el nom d P 8  S i t jw- ,  
medio mglo m t e ~  por 10 meno8 dc la presun. 
ta furulación de Lo uilla por Jaume Il. y ~e 
ilu~tran 10s mntamientos realizados por el 
dudadano de 1,leida Guillem Sant Mcli6 y el 
d i s t a  valenciano Pcre M i  que en 1253 
mnrpraron a (:mrds -primer almirante de 
Mallorca y Catdunya- lu uiLo i olquerio Man. 
connr Abir,loru, q ú n  ya adujo m o d n  
Cosme Bauzd. Tal ratifieadÓn, abura doeu- 
mentada a la luz de 10s cxpresadoa as~nta-  
mientos, pemitc interpretar la iniciativa de 
Jaume li en 6ux cabales dinienaiones: ordena- 
ció" iulraniatica y promoeión sodoecordinica 
de dcterminadas Prem nrralex; promoeión que 
en el caso de Felanitx -aunque la "¡la no 
Ueg6 a murallar~e-, rindi6 rebulldos alta. 
mimte positivo$: dc 25 viviendrs habitada en 
1:WO se p a 6  a 24Q en 1348, con un inwe. 
mento euantitativo quc refkja un impor:mte 
demol io .  
En la ealructura emnómiw, predominio 
absoluto -mi cxclu~ivo- del sector pdmario 
y en cI mntcxfu del miamo, dominio m a l  
de loe cultivui cercalícolas que en el .iJo 
XV venjan a significa el 96 por 100 de la 
rewudación total de IOR dieomos, nienhan la 
nña, pese a las medidas dc fomento d o p -  
tadan d c d e  la wnquilsta, sólo representaba 
algo máa del 3 por 100 y las hortaliza, a 
j q p r  por 108 dato8 mentados, apenas mnta- 
ban. lncideneia pom impoitmte proporcio- 
nalmente de la ganaderia y del &clor ~ e e u n -  
mellor de 100 linres en .u), I0 qUE por 
d.*o en el que aparte de algunos femer*, 
re' 
Notable el indice de mneentración de la 
propicdad que en 1570 ~ ~ L r a a  un pronno que 
=ria de intrrés doeumcntar.- deteminri que el 
7 4  por 100 de la riquesa obrsra en mano8 
del 16 por 100 de propietarioa (bience do. 
radoa cn m h  de 500 libran). en fantu el 
rc~tantc 84 por 100 (bicnea valorados en 
meno8 de 500 libran) idlo poseía el 24 por 
100 de la riquem nnaada: y la tcndencia, 
sin duia ~eeircla de la proge~iva agreslvidad 
dcl mrsarismo, a la mnnntración de la gen. 
tes en la vüla, al punto de que la pobla&" 
dc hábitai diseminu)o que mediado el hw- 
cientoa representaba mi el 50 por I00 de la 
told a fines del el0 XVI representaba 610 
el 18 por 100, pires el re8lantc U2 por 100 
habilaba en la viUa. 
La obra esmitr en l éx im  h o  y muy 
wndm, 10 que es de ap?uleeer por su dan- 
dad y el educrm dc sínteeia que implica, 
est6 eorreetmente editada e ilustrada con 
g j f i w a  que instrumentm 10s datos euantita. 
livo8. A u s 0  exista ak;. poteneial Iqpsu.~ i m l e -  
vante (por ejemplo, la womlogia de Guillcm 
Pi, primer batle del psLn$e en 1349 que 
figura al tiempo como balie rcd en 1247: o 
la eoneeaión o confi-mación por Jaume II a 
Alemany de Sadoa en 1301 de la cahalleria 
Sa Galera, otoqada, eual esti  documeniado 
hace tiempo y wmta en la obra, por Nunyo 
Sans al mentado Sados en febrero de 1233); 
mnvendria conatatar la identifiwekín de la 
m c o  -concepto de muy ambigua wdua- 
rión- wmo onzeno p w t  de la wsecha; y la 
vinculació" de Santanyi al distrito de Mon- 
t e i i ,  apoyadn en la auloridad de Quadrado, 
qur no encuadra con algunos datos obrantea 
que sugieren m b  bien HU vinculaci6n admi- 
nialrativa cn liempox no muy puatenorea a la 
mnquirla. juniamente eoli I'orreres, Felanitx 
Y (:;unpoa, al dialfito dc Manacor. 
i<" la técnica dc daburacibn es aeeptablr 
el nivel de aprovechanliento de las ftlentes, 
aui corno la  conternplaciri" de eiertos heahow 
I o d e s  en el m h  amplia marco inmiar; liin 
embargo, la elaaifieación de la materia en 
~iglos apane de que es prorlive a reiteracb. 
n c ~  y prolijkiader, l ama la eomprm&in del 
pruecw evolutiva de la problrmitiea y mndi. 
eiona de mwlo inwnveniente la fornwlacih 
de I;, propia problemitica al rompcr, al com. 
partimentar artificialrnente su desarroüo, m n  
10 que puede contribuir a prestar a la obra a 
rieneia de elaboración elemental y remenio- 
ranzas del tip0 historiafikmo. La peradifi- 
eación de la materia en si&, en la historio- 
grafia local, encuenlm BU radn  de ~ e x  cuan- 
d o  la ternátiea la admite y la den*dad cuu .  
titativa y cualitativa de lar fumtes permite 
realhar mállaia de naturalesa estructural mi. 
nueioxamcnte clabordos. 
Ka una pena que la obra no induya en 
apéndia  docurmental las fucntee inveatigadvs, 
la que se aplique tal criteri" cstr,,ctural :apa- 
euya sgiatura riu;x E" ,,"las a pie de pk i -  
"a. 11h el actual nivel de la irivcstigaeión 
insular 10 que c u ~ n t a  mis, 10 que debiera 
mntar más, y 10 que puedc r:difiear mcjor 
una obra, al menw; de momento. ES sohrc 
todo la aportació" de fuentes efectl'ada a yer 
posiblc en transeripcidn íntcgra y preemla- 
ción homologada. 
I,= sugereneiaa indicada no prctenden 
memar el valor de la obra quc, cual afirma 
e l  prologuista, es y sei-ri aportreión importan. 
te, impremindible al conoeimicntn del dcve- 
nir histórieo de Felanitx y cn parte del de 
Mallorca 
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Pcrepeetiva de  la evolución bistóriea &te- 
mitlzada en @os. En cada siglo se m&zan 
loa aeetores esenciales: demografia, aiminia- 
traeión local, d e m d o  económiw, milielas y 
dcfmsa del litoral, widad, orgmhaeión pa. 
rroquial y vida reii@.oona, temionem banderha 
y matins de la vida cotidiana. 
1.a obra cumple l a  f u n d n  a m i d a  p r  cI 
autor: brindar UM uisió ponorhica [per] s. 
*fer 1. rmtural curimitot dels felonitxen; y 
ha sido rcaliaada sobra la b m  de xutridas 
fuentes del Arxiu Municipal de Fclanirn (Lli. 
bres de Coruells, de ProvUions i m(uIameiia, 
de H e g i W e a  realt, de Sentdnciea, de la Cu& 
real, de CAmcr, @mimmenU i fmnces, cle Co- 
rrespondrncia, d'nctes de I'Ajjunramoi;, de 
Comptea d'dmoiner per o N. S. da Sant Sol- 
&or, I'odr6n del oecindorio de 1799, Matri- 
cula de cmm dentro de la pubhci6n de 
1022, BJtndistieo da 1835, EatodLtico de 
iü44) .  del Arxiu Panoquial (Llibres dc uisi- 
fer pmtomls, de la Obra pia, de Determiruz- 
C ~ U M ,  de Mora, d e  Fundacionr de beneficis, 
de Senteheies de canfmrim, de Ilopliamea, mu- 
t rhonis,  defuncioru i olhoe, Lb&dl$ de 
l ' l l~~ ,~pi to l  de Felanitx), del Arxiu del eonvcnt 
de S m t  Agustí (Llibrcr de gmlo, Llibres d e  
comptea) e informaeión de k prensa local c 
insular. 
k 1 8  datos apurtadoa pmebm el ritmo de 
creciniento de  la demografia que de 4.500 
almvs en 1600, pahl a 7.72 en 1.792, B 
implica un weficicntc del orden de 280 p+r 
100; el desarroilo se manifentó cn especial a 
partir de 1M)O y deterrniid que a fines del 
@Iu xvin ocupara ei tcreer lligar ~-tras la 
Ciudad de Mal lora  y Manacor-.. en la demo- 
mcficientc mcdio anual de natalidad de 39 
por l0UO heditantes, :i5 de mortalidad y 8 
dk nupclalidad. 
Predomini0 en la mbuctura económiea 
del eector piirnario con principal inddeneia 
-pe= a 10s arios de carstia qire denuncim 
las fucnter  del cultivo mrealícola; si bien 10 
mis earacterialico y Vaxcendente es la esca. 
I d a  de la vid. nhre todo B partir del @o 
x v i t i  y a c w  en particular en el XIX.  con 
un incremento de superfieie de vificdo de 
incremento propiciado pienw en parte por l a  
filorera que asOló ohos %ñedoa. 
El erpresado demrroüa determinó que en 
11,732 En 1897 a IVJM en IWJ, 10 que 
grafia inarlar; por enton&* EC registraha un 
3.900 ~ t e r a ~ i ~  en 1018 a 5.1% C" i w u ,  
s r  inclicalivo, atmr(ue pueda parecer anedd- 
tico, el que cn IU86 tz olorgarli a Felanitx 
el titulo dc ciutat -&I0 de:mtado a La e.. 
L(m en Mallorca pm Palma y Alcúdia- en 
base a "a aumento de población, desvrollo 
ceonómiw y constante adheeión a la morim. 
La obra aporta n o t i d a ~  s b r e  actividades 
dcl eoraarismo, lensiones bmderisar lueales, 
sabrioa y prerioe. vida mtidiana y, en es&. 
eia1 (mmo un zil por 100 de la paginació" 
total), sobre abpcloe reiigioma (actiddsdee 
parroqluaba, api l la  de sm Salvador, rn""C"- 
to de San Agu*tin, etc.). 
El lenyajc cs elaro y prccim; en cuanto 
a la estructura y msidologia picnu, q ~ e  por 
razones tan obvisa mmo elementales no CR 
operativa arlicukr la materia cn @os. 1.a 
vida de l a  comunidade8 ca pnnanente fluir 
en el que loa amparlimirnios auelen s r  ali- 
firiales y s¡ K cxlre-, aobre Iodo aplica- 
dos a la cvolueión dc pequefias mmunidadea 
I o d e s ,  puedrn KI negativos. Creo que el 
procep, 
pcctivaa globalcu que fraqnenthdolo sin nc. 
midad ,  mnveneionalmenlc, en periodos wo- 
quia am8tilucl"nal". 
evolutiva *: rprcrir mqor cn pera. 
nológime. 
I'or olra partc ~,"id Ec "ote a faltar una 
dolica dc elal,uraCión eooldulada y un 
aproverhamientu mix elrcunntan~iado de 108 
nulridos datoc que ie apoortan; y ,  a h r e  t a l o .  
falla un aphdiw documental que hahria 
en breves regrsliw, por 10 mmoLi parte de lan 
fuentcs utilioadai, yn qiic la sipatuia dc IPS 
m i m a  en las n o m  a pic de págjnginn. tal 
como se comipu., CB inwfiricnte. TnmbMn 
fdtan irrdicw dc paraonas, Iug,ww y materias. 
complementn~os dcl indice ~;:rmeral y del de 
ilU8traCiO"e". 
La resultante, B mi ju i~ io ,  FS poaitivl s~ 
reparos importrt,tefi por 1.1 cúmulo de noti. 
cia8 eonlran1sd;w q"e eeeneidcr &I 
enludio del ilevcnir de Fclanitx y d (jonoei. 
"lienl" de Is hi310ria de hldlclrca. 
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